




A Few Experiments on Accuracy of Response and Practicability 
in the Field of Newly Developed Earth Pressure号auges
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ABSTRACT In order to investigate the accuracy of response and practicability in the 
field of newly developed earth pressure gauges. calibration tests by use of a pressure 
chamber to check the response of gauges in soils， and embankment tests in the field and 
laboratory to know their response. operation and durability for long term observation 
in the field were performed in the present study. These test results revealed that 
hard-type pressure gauges are the best in accuracy. showing a good correspondence with 
theoretical earth pressures， while soft-type ones show erroneous and abnormal behaviors 
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園-5 深度ごとの土圧測定結果
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以上の一連の実験結果を整
理すると、以下のようにまと
められる。
1)土槽検定実験では摩擦軽減
処理の効果が極めて大きく、
士槽の約70%深さまで信頼
性の高い結果が得られるこ
とが確かめられた。
2)盛土実験では、ソフトタイ
プ土圧計に、磯の突角部の
点接触やシりコン油の偏り
等の影響による異常値が発
生した。また学内実験では
液漏れ等の原因による士圧
低下が見られ、耐久性にも問題があることが知れ
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た。
3)在来のダイヤブラム型土圧計は、理論値と比べて
誤差が大きく、信頼性の面で問題があることが確
かめられた。
4)以上を総括して、ハードタイプ土圧計が精度的に
最も優れていると恩われるが、盛土材料との剛性
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図 9 土庄の経時変化
差や馴染み、あるいは対象構造物に合った計器寸
法等の問題を今後解決していく必要があろう。
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